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ᐔᚑ ᐕ ㄭઍㆮ〔 ᣂẟ⋵ᢎ⢒ᆔຬળߦࠃࠆㄭઍൻㆮ↥⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ ᐕ㧕
ᐔᚑ ᐕ ૒ᷰᄺⴕᚲ〔 ᓳరᎿ੐ߦ઻߁⊒ជ⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᐔᚑ ᐕ ㄭઍㆮ〔 ᢥൻᐡߦࠃࠆㄭઍ㋶ጊㆮ〔⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᐔᚑ  ᐕ ⋧Ꮉ㊄㌁ጊ 㑆ᱠ࡮㔺㗡ជࠅ〔ߥߤߩಽᏓ⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᐔᚑ  ᐕ ᣂⓄ㌁ጊ〔 㑆ᱠ࡮㔺㗡ជࠅ〔ߥߤߩಽᏓ⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᐔᚑ  ᐕ ⷏ਃᎹ⍾㊄ጊ〔 ㆏〝ᡷ⦟ߦ઻߁ㆮ〔⏕⹺⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᐔᚑ  ᐕ 㢬ሶ㌁ጊ〔 㑆ᱠ࡮㔺㗡ជࠅ〔ߥߤߩಽᏓ⺞ᩏ෸߮࿾ᒻ᷹㊂
ᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄઍቭደᢝ〔ߩ⊒ជ⺞ᩏ㧔⛮⛯ਛ㧕
ᐔᚑ  ᐕ ㏹ᭈ ଻ሽߦ઻߁⸃૕ୃℂ⺞ᩏ
ᐔᚑ  ᐕ ਄⋧Ꮉㆮ〔 ㆮ᭴ߩಽᏓ⺞ᩏ෸߮࿾ᒻ᷹㊂㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᐔᚑ  ᐕ ⷏ਃᎹ⍾㊄ጊ〔 ㆏〝ᡷ⦟ߦ઻߁⊒ជ⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᐔᚑ  ᐕ ⷏ਃᎹ⍾㊄ጊ〔 ណជ࿾࡮᳓〝〔╬ߩಽᏓ⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
็਄ᶏጯ⍹ಾ႐〔 ㆮ᭴ߩಽᏓ⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᐔᚑ  ᐕ  ㄝ࡮㣮㊁ᶆᶏጯ⍹ಾ႐〔 ㆮ᭴ߩಽᏓ⺞ᩏ㧔㨪ᐔᚑ  ᐕ㧕
ᣂⓄ㌁ጊ〔 㑆ᱠ࡮㔺㗡ជࠅ〔╬ߩಽᏓ⺞ᩏ㧔⛮⛯ਛ㧕
ᐔᚑ  ᐕ ⷏ਃᎹ⍾㊄ጊ〔 ੖␠ደጊ࿾඙ߩㆮ᭴ߩಽᏓ⺞ᩏ㧔⛮⛯ਛ㧕

⴫ 㧙 ㆮ〔એᄖߩᢥൻ⽷ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ
ᐕᐲ ⒳೎ ⺞ᩏኻ⽎ ⺞ᩏౝኈ











ᐔᚑ  ᐕ ᱧผ⾗ᢱ ㄭ਎㊄㌁ጊᢥᦠ  ਎♿ೋᦼߩᎹ਄ኅᢥᦠߩ⺞ᩏ෸߮ᢛℂ
㧖ᐔᚑ  ᐕᣂẟ⋵᦭ᒻᢥൻ⽷ᜰቯ
ᐔᚑ  ᐕ ᱧผ⾗ᢱ ㄭઍ㋶ጊ࿑㕙 ૒ᷰ㋶ጊ㑐ㅪᣉ⸳╬ߩ࿑㕙⺞ᩏ෸߮ᢛℂ
㧖ᐔᚑ  ᐕᣂẟ⋵᦭ᒻᢥൻ⽷ᜰቯ









ᐔᚑ  ᐕ ᱧผ⾗ᢱ ㄭ਎㊄㌁ጊᢥᦠ ᳯᚭᦼߩጊᏧ๧ᣇኅผᢱߩ⺞ᩏ෸߮ᢛℂ㧔㨪
ᐔᚑ  ᐕ㧕
㧖ᐔᚑ  ᐕᣂẟ⋵᦭ᒻᢥൻ⽷ᜰቯ






































































⷏ਃᎹᢥൻ⊛᥊ⷰ ૒ᷰᏒᐔᚑ  ᐕ
ޡ૒ᷰ⷏ਃᎹߩ⍾㊄ጊ↱᧪ߩㄘጊ᧛᥊ⷰޢ





















ೀⴕ‛ฬ㩷 ✬⪺⠪㩷 ⊒ⴕ⠪㩷 ೀⴕᐕ㩷
૒ᷰ㊄㌁ጊผ⹤ 㣽ਃ㇢ ਃ⪉㊄ዻ㋶ᬺᩣᑼળ␠㩷 
૒ᷰ㊄ጊผ ↰ਛ࿻৻✬ ਛ᧛ᦠᐫ㩷 
૒ᷰߩ⊖ᐕ ጊᧄୃਯഥ ૒ᷰ䈱⊖ᐕೀⴕળ㩷 

૒ᷰᱧผᢔᱠ㧙㊄ጊߣᵹੱߩశߣᓇ ⏷ㇱᰵਃ ഃర␠㩷 
૒ᷰ㧙ፉ␠ળߩᒻᚑߣᢥൻ ࿾ᣇผ⎇ⓥද⼏ળ 㓶ጊ㑑಴ 㩷 
૒ᷰ㊄㌁ጊᢥᦠߩ⺒ߺᣇ࡮⺞ߴᣇ ↰ਛ࿻৻ 㓶ጊ㑑಴ 㩷 
࿑⺑૒ᷰ㊄ጊ ࠹ࡓ⎇ⓥᚲ 䉯䊷䊦䊂䊮૒ᷰᩣᑼળ␠㩷 
ᄤ㗔૒ᷰ
㧙᧛ߩᳯᚭᤨઍผ
਄ ↰ਛ࿻৻ ಷ᳓ᦠᚱ 
ᄤ㗔૒ᷰ
㧙᧛ߩᳯᚭᤨઍผ
ਅ ↰ਛ࿻৻ ಷ᳓ᦠᚱ 
૒ᷰ㊄㌁ጊߩผ⊛⎇ⓥ ↰ਛ࿻৻ ಷ᳓ᦠᚱ 
૒ᷰ㊄ጊ ↰ਛ࿻৻ ᢎ⢒␠ 
૒ᷰ㊄㌁ጊผߩ⎇ⓥ 㐳⼱Ꮉ೑ᐔᰴ ㄭ⮮಴ ␠ 
૒ᷰ㊄ጊ ⏷ㇱᰵਃ ਛᄩ౏⺰␠ 
Ꮽ▫ߩਛߩᳯᚭᤨઍผ ਄Ꮞ ↰ਛ࿻৻ ಷ᳓ᦠᚱ 
ᄤ㗔૒ᷰ
㧙ፉߩ᐀ᧃ ↰ਛ࿻৻ ಷ᳓ᦠᚱ 
Ꮽ▫ߩਛߩᳯᚭᤨઍผ ਅᏎ ↰ਛ࿻৻ ಷ᳓ᦠᚱ 
࿑⺑ ૒ᷰፉ ૒ᷰඳ‛㙚 ᣂẟ੤ㅢᩣᑼળ␠ 
㔌ፉ૒ᷰ㧙ߘߩㆊ෰࡮⃻࿷࡮ㄭᧂ᧪ ፉᵤశᄦ ㊁ፉ಴  
࿑⺑ ૒ᷰፉᱧผᢔᱠ ૒ᷰඳ‛㙚 ᴡ಴ᦠᚱᣂ␠ 
㊄㌁ጊผߩ⎇ⓥ ዊ⩲ᔀ਽ 㜞ᔒᦠ㒮 
ᣣᧄߩਛߩ૒ᷰ ᧄ㑆㓷ᒾઁ ਔᵤᏒㇹ࿯ඳ‛㙚 
૒ᷰᳯᚭᤨઍผᐕ⴫ ጊᧄੳઁ ૒ᷰผቇળ 
૒ᷰࠍ਎⇇ㆮ↥ߦ ↰ਛ࿻৻ઁ ᣂẟᣣႎ੐ᬺ␠ 
㤛㊄ߩፉࠍᱠߊ ᣂẟ⋵ᢎ⢒ᆔຬળઁ ᣂẟᣣႎ੐ᬺ␠ 
ᣣᧄߩㄭઍൻࠍᡰ߃ߚ૒ᷰ㋶ጊ ᣂẟ⋵ᢎ⢒ᆔຬળઁ ᣂẟᣣႎ੐ᬺ␠ 




































































































































































































































































































































№ ᳁ฬ ᚲዻ╬ ኾ㐷ಽ㊁╬ 
 દ᧲ ቁ ᣣᧄᄢቇℂᎿቇㇱᢎ᝼ ࿯ᧁผ࡮᥊ⷰᎿቇ 
 ␹⬿ൎ᣿ ૒ᷰࠫࠝࡄ࡯ࠢផㅴᜰዉຬ ࿾⾰ቇ 
 ർ᧛ ੫ ᣂẟ⋵ၒ⬿ᢥൻ⽷⺞ᩏ੐ᬺ࿅⺞ᩏ⺖㐳 ⠨ฎቇ 
 ᧁ᧛ ീ 㐳ጟㅧᒻᄢቇㅧᒻቇㇱᢎ᝼ ᑪㅧ‛଻ሽୃᓳ 
 ᢪ⮮ᐽᄦ ᣂẟ⋵ㄘᨋ౏␠᫪ᨋ࡮ᨋᬺ⺖㐳 ᚲ᦭⠪╬ 
 ဈ੗⑲ᒎ ᄹ⦟ᄢቇᢥቇㇱᢎ᝼ ⠨ฎቇ 
 Ỉㆺ৻㇢ (ᩣ)ࠧ࡯࡞࠺ࡦ૒ᷰข✦ᓎ␠㐳 ㋶ጊᛛⴚ㧔ᚲ᦭⠪╬㧕 
 ㋈ᧁ৻⟵ ࿖┙⑼ቇඳ‛㙚⑼ቇᛛⴚผࠣ࡞࡯ࡊ㐳 ⑼ቇᛛⴚผ 
 㜞ᯅ⑲ౖ ૒ᷰ࿾ၞᝄ⥝ዪ࿾ၞᢛ஻ㇱ⸘↹⺞ᢛ⺖㐳 ⴕ᡽㑐ଥ⠪ 
 㜞ᯅਃජᐕ ᨋ㊁ᐡ㑐᧲᫪ᨋ▤ℂዪਅ⿧᫪ᨋ▤ℂ⟑ᰴ㐳 ⴕ᡽㑐ଥ⠪ 
 ↰ਛື㓶 ೨᧲ർ⧓ⴚᎿ⑼ᄢቇ⧓ⴚቇㇱᢎ᝼ ผ〔ᢛ஻ 
 ਛጊବ੺ ᧲੩ᢥൻ⽷⎇ⓥᚲㄭઍᢥൻㆮ↥⎇ⓥቶ㐳 ᢥൻ⽷଻ሽቇ 
 ⪤ේਃ㓶 Ꮲ੩ᄢቇጊ᪸ᢥൻ⽷⎇ⓥᚲ㐳 ⠨ฎቇ࡮㋶ጊผ 
 ർ᧦⌬ᄦ ૒ᷰᏒᢥൻ⽷଻⼔ክ⼏ળᆔຬ ᬀ‛ಽ㘃ቇ 
 ጊਅା৻㇢ ᢥൻᐡᢥൻ⽷ㇱ⸥ᔨ‛⺖ᢥൻ⽷⺞ᩏቭ ࠝࡉࠩ࡯ࡃ࡯ 
 ዊ↰↱⟤ሶ ᣂẟ⋵ᢎ⢒ᐡᢥൻⴕ᡽⺖਎⇇ㆮ↥⊓㍳ផㅴቶ೽ෳ੐ ࠝࡉࠩ࡯ࡃ࡯ 
 Ỉ↰ ᢕ ᣂẟ⋵ᢎ⢒ᐡᢥൻⴕ᡽⺖೽ෳ੐࡮ၒ⬿ᢥൻ⽷ଥ㐳 ࠝࡉࠩ࡯ࡃ࡯ 













عผ〔૒ᷰ㊄ጊㆮ〔଻ሽ▤ℂ⸘↹╷ቯᆔຬળ㨇ᐔᚑ ᐕ ᦬  ᣣ⸳⟎㨉
 ٤⸳⟎⋡⊛
   ผ〔૒ᷰ㊄ጊㆮ〔ߩ߁ߜޔ․ߦㄭઍൻㆮ↥ߩ଻ሽ㨯ᢛ஻ߣో૕ߩᵴ↪ᣇ㊎ࠍᬌ⸛ޕ
 ٤ᆔຬ᭴ᚑ
   ㆮ〔㨯ผ〔ᢛ஻ޔㄭઍൻㆮ↥଻ሽޔผ〔ᵴ↪ߩኾ㐷ኅߢ᭴ᚑޕ
ع૒ᷰ㊄㌁ጊ⺞ᩏᜰዉᆔຬળ㨇ᐔᚑ ᐕ ᦬  ᣣ⸳⟎㨉
 ٤⸳⟎⋡⊛
   ૒ᷰ㊄㌁ጊߦ㑐ㅪߔࠆᢥൻ⽷ߩ⺞ᩏ෸߮⎇ⓥᣇ㊎ߩᬌ⸛ޕ
૒ᷰ㊄㌁ጊߦ㑐ㅪߔࠆᢥൻ⽷ߩ⺞ᩏਗ߮ߦ⎇ⓥߩᜰዉ෸߮ഥ⸒ޕ
 ٤ᆔຬ᭴ᚑ
   ㆮ〔㨯ᑪㅧ‛ኾ㐷ಽ㊁㧙ㆮ〔㨯ᑪㅧ‛ߩኾ㐷ኅߢ᭴ᚑޕ







































































































































































































































































































































































































㪥㪦㪅 ฬ⒓ ⒳೎ ᜰቯᐕ᦬ᣣ ᚲ࿷࿾

















㪥㪉㪐 ૒ᷰᶏᐭᶏጯ ฬൎ ᤘ๺
㪥㪌㪐㪐 ᣂẟ⋵૒ᷰᄺⴕᚲ〔಴࿯ຠ৻᜝ ⠨ฎ⾗ᢱ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚㧕
࿖⊓㍳ 㩿๟ㄝ࿖⊓㍳ᢥൻ⽷৻ⷩ㪀















ᧄၴ࡮㏹ᭈ࡮ᄢ㐷࡮႖ ᑪㅧ‛ ᐔᚑ ૒๺↰ᴛᩮ☜↸
㪥㪋㪌 ᣥ⋧Ꮉ⒢ോ⟑
ᧄ㙚࡮ᦠᐶ࡮㐷෸߮ⴿ႖࡮⍹Ⓧ ᑪㅧ‛ ᐔᚑ ⋧Ꮉ㐳ဈ↸
⋵ᜰቯ 㩿๟ㄝ⋵ᜰቯᢥൻ⽷৻ⷩ㪀
㪥㪦㪅 ฬ⒓ ᜰቯ඙ಽ ᜰቯᐕ᦬ᣣ ᚲ࿷࿾
㪧㪈㪌 ㌃ㅧⷰ਎㖸⪄⮋┙௝ ᓂೞ ᤘ๺ ⋧Ꮉ㣮ફ
㪧㪉㪉 Ꮉ਄ኅᢥᦠ ฎᢥᦠ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚ઁ㧕
㪧㪉㪋 ૒ᷰ㋶ጊ㑐ଥᣉ⸳╬⸳⸘࿑৻᜝ ᱧผ⾗ᢱ ᐔᚑ ⋧Ꮉᗉᓼ↸
㪧㪋㪌 ⋧Ꮉ㋶ጊㆮ〔࡮㎾⋡ᏒᏀⴡ㐷ߩჄ ผ〔 ᤘ๺ ⋧Ꮉਅ⋧Ꮉ
㪧㪌㪇 ᵿ┵ᵢⓣㆮ〔 ผ〔 ᤘ๺ ⋧Ꮉ㜞ἑ
㪧㪍㪊 ૒ᷰ㋶ᐥ㊄㋶⍹ ᄤὼ⸥ᔨ‛ ᐔᚑ ⋧Ꮉਅ⋧Ꮉ
Ꮢᜰቯ 㩿๟ㄝᏒᜰቯᢥൻ⽷৻ⷩ㪀
㪥㪦㪅 ฬ⒓ ᜰቯ඙ಽ ᜰቯᐕ᦬ᣣ ᚲ࿷࿾
㪚㪉 ബ㘑㙚 ᑪㅧ‛ ᐔᚑ ૒๺↰ᴛᩮ੖ච㉿
㪚㪎 ᴛᩮ◐↸ༀቲኹ ᑪㅧ‛ ᐔᚑ ૒๺↰ᴛᩮ☜↸
✚㏜ኹႺౝ
㪚㪈㪍 ᣥ⋧Ꮉⵙ್ᚲ ᑪㅧ‛ ᐔᚑ ⋧Ꮉ☨ደ↸







㪚㪐㪋 㜞㊁ኅᢥᦠ ฎᢥᦠ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚㧕
㪚㪐㪐 ૒ᷰᄺⴕᚲ㑐ㅪ⛗࿑ ฎᢥᦠ ᐔᚑ ⋧Ꮉᳯᚭᴛ↸ઁ㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚ઁ㧕
㪚㪈㪉㪇 ⧊⭈⨹ᶏฏ⎼ ᱧผ⾗ᢱ ᐔᚑ ૒๺↰ᴛᩮ☜↸㧔✚㏜ኹ㧕
㪚㪈㪉㪎 ⊕ጊ␹␠⛗㚍 ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ૒๺↰ᴛᩮ☜↸
౎ᐈᣂ↸
㪚㪈㪉㪐 ⋧Ꮉ㖸㗡⛗㚍 ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚㧕
㪚㪈㪊㪇 ⷰ㖸ၴᄺ⚊⛗㚍 ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚㧕
㪚㪈㪊㪈 ৾⑔␹Ṷ⢻⛗㚍 ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ⋧Ꮉਅጊਯ␹↸
ᄢጊ␳␹␠
㪚㪈㪊㪉 ߿ࠊࠄ߉⛗㚍 ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ⋧Ꮉਅጊਯ␹↸
ᄢጊ␳␹␠
㪚㪈㪊㪊 ⚖❱ࠅ↪ౕߣ⵾ຠ ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚㧕
㪚㪈㪊㪋 ⋧Ꮉ㊄ጊ㋶ౕ ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸࡮ਅ⋧Ꮉ㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚ઁ㧕
㪚㪈㪊㪏 ㊄ជࠅ⛗㚍 ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚㧕
㪚㪈㪋㪇 ᄢឭἮᱞ⠪⛗ ᳃ଶᢥൻ⽷ ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸㧔⋧Ꮉㇹ࿯ඳ‛㙚㧕
㪚㪈㪌㪐 㤥ᴛ㊄ᄥ㇢┇〔 ผ〔 ᐔᚑ ⋧Ꮉ⠀↰᧛
㪚㪈㪍㪇 ኹ↸ߦ⥋ࠆ⍹Ბ ผ〔 ᐔᚑ ⋧Ꮉධᴛ↸ઁ
㪚㪈㪍㪈 ਛጊᣥ㆏ ผ〔 ᐔᚑ ⋧Ꮉਅᚭ᧛࡮૒๺↰ᴛᩮ
㪚㪈㪍㪉 ⷏ဈ ผ〔 ᐔᚑ ⋧Ꮉ㐳ဈ↸
㪚㪈㪍㪊 ෩Ᏹኹဈ ผ〔 ᐔᚑ ⋧Ꮉဈਅ↸ઁ
㪚㪈㪎㪇 ਛጊ৻㉿Ⴆ ผ〔 ᐔᚑ ૒๺↰ᴛᩮ
㪚㪈㪏㪐 ᄢ቟ኹߩ࠲ࡉᨋ ᄤὼ⸥ᔨ‛ ᐔᚑ ⋧Ꮉᳯᚭᴛ↸
๟ㄝㆮ〔৻ⷩ
㪥㪦㪅 ㆮ〔ฬ ⒳೎ ᚲ࿷࿾ ᐕઍ
㪈㪉㪋 ะߩ⇌ ㆮ‛൮฽࿾ ⋧Ꮉਅᚭ ✽ᢥ
㪈㪉㪌 㐿 ㆮ‛൮฽࿾ ⋧Ꮉ㣮ફ ✽ᢥ
㪈㪉㪐 ⋧㠜 ㆮ‛൮฽࿾ ⋧Ꮉᄢᶆ ✽ᢥ
㪈㪊㪇 ዊᎹ⽴Ⴆ ㆮ‛൮฽࿾ ዊᎹ ✽ᢥ
㪈㪋㪐 ᄢ਄ ㆮ‛൮฽࿾ ዊᎹ ✽ᢥ
㪈㪍㪎 ᄦᇚጤᵢⓣ ㆮ‛൮฽࿾ 㜞ἑ ᒎ↢࡮ฎზ
㪈㪎㪏 ᄢᶆᐔ↰ ㆮ‛൮฽࿾ ⋧Ꮉᄢᶆ ฎზ
㪈㪏㪈 ࡒ࡞⋡ ㆮ‛൮฽࿾ ਅ⋧Ꮉ ฎზ
㪉㪇㪉 ਅ⋧Ꮉ็਄ ⵾Ⴎ〔 ਅ⋧Ꮉ็਄ ฎზ
㪉㪇㪌 ᄢṪ ⵾Ⴎ〔 㜞ἑ ฎზ
㪉㪇㪍 ഥጤጤ㒶 ⵾Ⴎ〔 㜞ἑ ฎზ
㪉㪊㪏 ᆢᵤ ㆮ‛൮฽࿾ ᆢᵤ ᐔ቟
㪉㪌㪌 ⍹࿾ᴡౝ┇〔 ┇〔 ⋧Ꮉᄢᶆ ᐔ቟
㪉㪌㪍 ⧣ઍߩ⣶┇〔 ┇〔 㜞ἑ ᐔ቟
㪉㪌㪎 㜞ἑⓣ㊍┇〔 ┇〔 㜞ἑ ᐔ቟
㪉㪌㪐 ੩Ⴆ ზჄ ⋧Ꮉᄢᶆ ㎨ୖ
㪉㪏㪊 㝩ࡩၔ ㆮ‛൮฽࿾ ዊᎹ⋧Ꮉ ᚢ࿖
㪉㪏㪋 ⠀↰ၔ〔 ၔ㙚〔 ⋧Ꮉ⠀↰ ᚢ࿖
㪉㪏㪌 ᄢᶆၔ〔 ၔ㙚〔 㜞ἑ ᚢ࿖
㪉㪐㪍 ንፒਇേ៺ፗ੽ ៺ፗ੽ ⋧Ꮉ㣮ફ ᳯᚭ
㪉㪐㪏 ᐔ↰៺ፗ੽ ៺ፗ੽ ⋧Ꮉᄢᶆ ᳯᚭ
㪊㪇㪉㩿㪥㪉㪏㪀 ૒ᷰ㊄ጊ ㋶ጊ〔 ૒ᷰᏒ ᳯᚭ
㪊㪇㪊 ᄢᶆ㋶ጊ〔 ㋶ጊ〔 ⋧Ꮉᄢᶆ ᳯᚭ
㪊㪈㪊 ࠠ࡝ࠪ࠲ࡦႦ# Ⴆ ⋧Ꮉਅᚭ
㪊㪈㪋 ࠠ࡝ࠪ࠲ࡦႦ$ Ⴆ ⋧Ꮉਅᚭ
























㪊㪊㪌 ਛጊਯ␹ ㆮ‛൮฽࿾ ਅ⋧Ꮉ ✽ᢥ
㪊㪊㪍 ࠗ࠴ࠞẟ ㆮ‛൮฽࿾ ⋧Ꮉ⠀↰ ✽ᢥ࡮ᐔ቟
㪊㪊㪎 ㆏㆑ ㆮ‛൮฽࿾ ਅᚭ ᐔ቟
㪊㪊㪏 ㊁⪤ ㆮ‛൮฽࿾ ⋧Ꮉ㣮ફ ᐔ቟
㪊㪌㪎 ᴛᩮฎზ ฎზ ᴛᩮ ฎზ
㪊㪌㪏 ㊁ဈⓣ㊍ ⵾㋕〔 ᴛᩮ ᄹ⦟
㪊㪍㪌 ࿖ᐭ⇎ ၔ㙚〔 ౎ᐈሼㄖᏈ ᐔ቟㨪㎨ୖ
㪊㪍㪍 ੖ච㉿ၔ〔 ၔ㙚〔 ᴛᩮ੖ච㉿ ቶ↸
㪊㪍㪎 ੖ච㉿⷏㊁ၔ〔 ၔ㙚〔 ᴛᩮ੖ච㉿ ቶ↸
㪊㪍㪐 ᴛᩮၔ〔 ၔ㙚〔 ᴛᩮ ቶ↸
㪊㪎㪋㩿㪥㪉㪏㪀 㢬ሶ㌁ጊ〔 ㋶ጊ〔 ᴛᩮ ቶ↸
㪊㪎㪐 ㊁ဈၔ〔 ၔ㙚〔 ᴛᩮ
㪊㪏㪇 ᴛᩮరၔ〔 ၔ㙚〔 ᴛᩮ
㪊㪏㪈 ↰਄ၔ〔 ၔ㙚〔 ᴛᩮ ᳯᚭ
㪊㪏㪉 㢬ሶၔ〔 ၔ㙚〔 ᴛᩮ
㪊㪏㪊 ↰ਛၔ〔 ၔ㙚〔 ᴛᩮ
㪋㪈㪎 ᴛᩮᧄ↸ ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ ᐔ቟ਛ਎
㪋㪊㪌 ᴛᩮ੖ච㉿↰ਛ ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ੖ච㉿ ᐔ቟࡮ਛ਎
㪋㪊㪍 ᴛᩮ☜↸ ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ☜↸ ฎზ࡮ᐔ቟
㪋㪊㪎 ኾᓧኹ ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ
㪋㪊㪐 ᴡౝ၂ࡁౝ ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ ᐔ቟
㪋㪋㪇 ᴡౝ㆏ਅ ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ ᐔ቟
㪋㪋㪈 ᴡౝ⥰บ ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ ਛ਎
㪋㪋㪉 ౝᧁߩႦ Ⴆ ᴛᩮ
㪋㪋㪊㩿㪥㪉㪏㪀 㢬ሶ㋶ጊઍቭደᢝ〔 ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ ቟࿯᩶ጊ㨪ᳯᚭ
㪋㪋㪋㩿㪥㪉㪏㪀 㢬ሶ⨹↸ ㆮ‛൮฽࿾ ᴛᩮ ቟࿯᩶ጊ㨪ᳯᚭ
㪋㪋㪌 ᴡౝ᳗ᘮኹ〔 ኹ㒮〔 ᴛᩮ
㪋㪋㪐 ㊁ဈ㋶ጊ〔 ㋶ጊ〔 ᴛᩮ ㄭ਎
㪋㪌㪇 㢬ሶᐥደ〔 ↢↥ㆮ〔 ᴛᩮ ㄭ਎࡮ㄭ਎ઍ
㪋㪌㪈 㢬ሶ↰ਛ 㓸⪭〔࡮␠ኹ〔 ᴛᩮ ㄭ਎
㪋㪌㪉 ⷏㊁⚻Ⴆ Ⴆ ᴛᩮ ਛ਎
㪋㪌㪊 ↰਄ਣጊ ᢔᏓ࿾ ᴛᩮ ਛ਎

































































































ᐕᐲ ૒ᷰ ᣂẟ 㐳ጟ 㜞↰ ૒ᷰ ᣂẟ 㐳ጟ 㜞↰ ૒ᷰ ᣂẟ 㐳ጟ 㜞↰
㪉㪇㪇㪈 㪈㪊㪅㪐 㪈㪋㪅㪇 㪈㪊㪅㪈 㪈㪊㪅㪍 㪈㪃㪉㪊㪈㪅㪌 㪈㪃㪎㪇㪏㪅㪇 㪉㪃㪈㪇㪈㪅㪇 㪊㪃㪊㪈㪊㪅㪇 㪉㪉 㪌㪌 㪈㪉㪈 㪈㪋㪈
㪉㪇㪇㪉 㪈㪋㪅㪉 㪈㪋㪅㪉 㪈㪊㪅㪊 㪈㪊㪅㪐 㪉㪃㪇㪇㪐㪅㪌 㪉㪃㪉㪏㪊㪅㪇 㪉㪃㪍㪍㪊㪅㪇 㪊㪃㪇㪎㪉㪅㪌 㪈㪏 㪉㪎 㪊㪏 㪎㪐
㪉㪇㪇㪊 㪈㪊㪅㪏 㪈㪊㪅㪏 㪈㪊㪅㪇 㪈㪊㪅㪎 㪈㪃㪋㪊㪐㪅㪇 㪈㪃㪍㪏㪏㪅㪇 㪉㪃㪈㪇㪐㪅㪇 㪉㪃㪌㪈㪈㪅㪇 㪋㪈 㪉㪎 㪍㪌 㪌㪋
㪉㪇㪇㪋 㪈㪋㪅㪎 㪈㪋㪅㪎 㪈㪋㪅㪇 㪈㪋㪅㪍 㪈㪃㪎㪍㪊㪅㪌 㪈㪃㪐㪈㪎㪅㪌 㪉㪃㪍㪏㪈㪅㪇 㪉㪃㪍㪐㪋㪅㪌 㪈㪎 㪉㪉 㪏㪍 㪏㪎
㪉㪇㪇㪌 㪈㪊㪅㪎 㪈㪊㪅㪏 㪈㪉㪅㪐 㪈㪊㪅㪌 㪈㪃㪌㪌㪈㪅㪌 㪈㪃㪏㪈㪊㪅㪇 㪉㪃㪍㪈㪏㪅㪇 㪊㪃㪇㪍㪇㪅㪇 㪈㪇 㪉㪋 㪈㪌㪊 㪈㪉㪍
㪉㪇㪇㪍 㪈㪊㪅㪏 㪈㪊㪅㪐 㪈㪊㪅㪇 㪈㪊㪅㪌 㪈㪃㪋㪏㪉㪅㪌 㪉㪃㪇㪈㪋㪅㪌 㪉㪃㪋㪌㪈㪅㪇 㪊㪃㪇㪎㪍㪅㪇 㪈㪊 㪉㪋 㪈㪈㪇 㪈㪍㪉
㪉㪇㪇㪎 㪈㪋㪅㪋 㪈㪋㪅㪋 㪈㪊㪅㪍 㪈㪋㪅㪈 㪈㪃㪉㪋㪋㪅㪇 㪈㪃㪎㪋㪏㪅㪌 㪉㪃㪌㪇㪏㪅㪇 㪉㪃㪋㪋㪐㪅㪇 㪇 㪍 㪊㪈 㪊㪍
㪉㪇㪇㪏 㪈㪋㪅㪋 㪈㪋㪅㪉 㪈㪊㪅㪌 㪈㪋㪅㪇 㪈㪃㪊㪈㪈㪅㪇 㪈㪃㪌㪊㪇㪅㪇 㪉㪃㪈㪌㪈㪅㪌 㪉㪃㪊㪋㪍㪅㪌 㪏 㪈㪇 㪎㪌 㪎㪎
㪉㪇㪇㪐 㪈㪋㪅㪇 㪈㪋㪅㪈 㪈㪊㪅㪌 㪈㪋㪅㪇 㪈㪃㪌㪍㪈㪅㪌 㪈㪃㪎㪐㪉㪅㪌 㪉㪃㪉㪊㪏㪅㪇 㪉㪃㪉㪊㪇㪅㪌 㪐 㪉㪈 㪊㪍 㪉㪎
㪉㪇㪈㪇 㪈㪋㪅㪌 㪈㪋㪅㪋 㪈㪊㪅㪎 㪈㪋㪅㪈 㪈㪃㪏㪈㪐㪅㪌 㪉㪃㪇㪎㪉㪅㪇 㪉㪃㪌㪌㪋㪅㪌 㪊㪃㪇㪋㪉㪅㪇 㪉㪍 㪏㪈 㪈㪈㪋 㪈㪍㪈

















































































































































































































⴫ 㧙 ૒ᷰፉౝ㋶ጊㆮ〔৻ⷩ⴫ 
㷗 ࿾඙ฬ ㋶ጊฬ㩿೎ฬ㪀 ㋶ጊ⒳೎ ᤨઍ ಽᏓ⺞ᩏ ㆮ〔๟⍮ൻ ಴ౖ ⛗࿑⾗ᢱ ஻⠨
㪈 ਔᵤ ⊕ἑ㌁ጊ ㌁ጊ ᳯᚭ ή ή ૒ᷰᐕઍ⸥૒ᷰ࿖⇛⸥
㪉 ਔᵤ ਭ⍮Ꮉ㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή
㪊 ਔᵤ ᩑ㊁ᶆᧁ㊄ጊ ⍾㊄ጊ ਛ਎䌾ᳯᚭ㪖 ή ή ૒ᷰ࿖⇛⸥ ⥱ፒᢥᐶ ผᢱ䈪䈲䇸㤛㊄㑆ᱠ䇹䈱ฬ೨䈏⷗䈋䉎䇯
㪋 ਔᵤ ጤ㚂ᧁ㊄ጊ ⍾㊄ጊ ਛ਎䌾ᳯᚭ㪖 ή ή
㪌 ਔᵤ ጤ㚂㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή
㪍 ਔᵤ ਔየ㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή
㪎 ਔᵤ  ㊁የ㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή
㪏 ਔᵤ ᦬Ꮣᣉ㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή
㪐 ਔᵤ ㊁ᶆ㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή




















































































































































㪉㪋 ⋧Ꮉ ᄢᶆ㋶ጊ ㌁ጊ㪖 ᳯᚭ ή Ꮢ㷗㪊㪇㪊
㪉㪌 ⋧Ꮉ Ⓑ㟗㋶ጊ ㌁ጊ㪖 ਇ᣿ ή ή


























㪉㪏 ૒๺↰ ㊁ဈ㋶ጊ ㌁㪖 ᳯᚭ㪖 ή Ꮢ㷗㪋㪋㪐
㪉㪐 ૒๺↰ ⌀శኹ㋶ጊ ㊄㌁ጊ㪖 ਇ᣿ ή ή
ဒ㆏፣⪭䈮䉋䉍ၒᴚ䈫䈇
䈉䇯
㪊㪇 ㊄੗ ᐔᷡ᳓㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή ဒ㆏᦭䉍䇯
㪊㪈 ㊄੗ ⊕⎫㤛㌁ጊ䋨⊕ጤየ㌁ጊ䋩 ㌁ጊ ᳯᚭ ή ή ⥱ፒᢥᐶ ဒ㆏᦭䉍䇯














㪊㪊 ⌀㊁ ⧎⷗ᴛ㌁ጊ ㌁ጊ ᳯᚭ 㪟㪈㪋 Ꮢ㷗㪐㪇㪉 Ꮉ਄ኅᢥᦠ









䋨 ਃ ⽾⋡ ᴛ㋶
ጊ䋩




㪊㪍 ⌀㊁ Ṛ⣁㌁ጊ ㌁ጊ ਇ᣿ ή ή ጊᧄኅᢥᦠ ጊᧄኅ 㶎⢛ว㌁ጊ䈫ห৻䈎
㪊㪎 ⌀㊁ ዊ┙ᄢ㗇㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ 㪟㪈㪋 ή


























ㇹ ࿯ ඳ ‛ 㙚
ઁ
㶎ಽᏓ⺞ᩏਛ






㪋㪊 ⇌㊁ ᧻䊱ፒᧁ㊄ጊ ⍾㊄ጊ ਇ᣿ ή ή
㪋㪋 ⇌㊁ ᧻䊱ፒ㋶ጊ ㊄ጊ㪖 ਇ᣿ ή ή ဒ㆏᦭䉍䇯
㪋㪌 ⇌㊁ ਣጊ㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή
㪋㪍 ⠀⨃ የᐔᎹ⍾㊄ጊ ⍾㊄ጊ ਇ᣿ ή ή 㶎የᐔᎹᵹၞ䈎
㪋㪎 ⠀⨃ ᷡ᳓㋶ጊ ਇ᣿ ਇ᣿ ή ή
㪋㪏 ⿒ᴱ ᄤ⁑Ⴆ㋶ጊ ㊄ጊ㪖 ਇ᣿ 㪟㪉㪉 ή ဒ㆏᦭䉍䇯
㪋㪐 ⿒ᴱ ⨹↸Ꮉ⍾㊄ጊ ⍾㊄ጊ ਇ᣿ ή ή 㶎ᄤ⁑Ⴆ㋶ጊਅᵹㇱ䈱ᴡᎹ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































઀ ಴ ༑ ᴛ
᧻ 䳥 ᴛ
᧲ ዳ 㘑 ᴛ






























































ᐢ ၞ ᨋ ㆏ ࿖ ખ ർ ✢























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































઀ ಴ ༑ ᴛ
᧻ 䳥 ᴛ
᧲ ዳ 㘑 ᴛ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᓮ‛⷗  ᓮ⇟⹣ᣇᓎᚲ
▤ℂ੐ോᚲ࡮ᚻᵞ޿
 ደᩮ᧼႖࡮᧼႖࡮ᓎቛ㐷࡮ᧁᯅ  ࿯႗࡮ⵣᓮ㐷










































 ᩺ౝ᧼  ฬ⒓ᩇ
 ⺑᣿᧼  ⺑᣿᧼

































































































































































































































































































































































































































 㓏Ბ࡮ᚻ᠁  ผ〔⺑᣿᧼㧔ผ〔ᜰቯ࿾ᄖ㧕
     O
N
















































































































































































































































































































 ဒ㆏࡮㋶⣂  ဒ㆏࡮㋶⣂
 ผ〔⺑᣿᧼
ᜰቯ࿾ᄖ߆ᚲ




































































































































































































































































































































































 ቲ▿ශႡ  ᜰቯ࿾ో᥊
ᚻ೨ߩⓨ࿾߆ࠄฝᅏߩ⍹ቶ













































































































































































































































































































































































ߩᐔᚑ  ᐕᐲߦታᣉߒߡ޿ࠆޕᤘ๺  ᐕޔᐔᚑ  ᐕߪዊୃℂߢ޽ࠅޔᐔᚑ  ᐕߪో㕙⸃
૕ୃℂࠍታᣉߒߚޕ߹ߚޔୃℂ೨ߪⅽ⫘ߢ޽ߞߚ߇ޔฎ౮⌀ߦࠃࠆߣ߆ߟߡߪᧁ⠀⫘ߩࠃ߁














































































































































































































































































































































































































































































 ណ⍹ߢု⋥ߦಾࠄࠇߚፗ  ⧎ፘጤ⾰␕ጤ
 ⍫ⓣ
 ධ஥ผ〔ᜰቯ࿾






































































































































































































































































㋶ጊߪᄢჇ↥૕೙߇ߣࠄࠇߚޕ૒ᷰ㋶ጊߢߪᄢ┙┱ဒߢߩ᦬↥ V ߆ࠄ Vޔ㜞છ



































































ᐕ  ๺ᤘࠄ߆ߤߥ⌀౮ฎ ႐⎈☻
































































ᶋㆆㆬ㋶႐〔 ᤘ๺  ᐕ
ߦ  ਁ V᦬ಣℂߩᶋㆆㆬ㋶႐߇ᑪ⸳ߐࠇޔ⠉  ᐕએ㒠
 ਁ V᦬ಣℂߦ߹ߢ᜛ᒛߐࠇߚޕᑪㅧ‛ߪỘᎹᏀጯ߆ࠄየᩮ㗂ㇱ߹ߢߩᢳ㕙ో૕ߦࠊߚࠅ㋕
╭ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ㅧߩゎ૕ߣ㋕㛽ㅧߩ਄ደߦࠃߞߡᑪ⸳ߐࠇߚ߇ޔ਄ደߪ᠗෰ߐࠇߡ޿ࠆోޕ




















ᐕ ᴦ᣿ߢߎߎޔߒ⟎૏ߦজ  ⚂ർߩ࿾ⴝᏒᎹ⋧ߪ඙࿾࿾ᚭ
 ᱜᄢߪᚲ㔚⊒৻╙Ꮉ࿾ᚭޕߚߒᎿ⌕ߦ੐Ꮏߩ㔚⊒ജ᳓ߥ⊛ᩰᧄޔߡᓧࠍน⸵੐Ꮏߩᦝᄌᬺ






























































































឵ォߥ߈ᄢޔ╬឵ォߩജേ߿౉ዉߩᴺ㍰⵾ߥߚᣂޔߦ․ޕߚ߼ߣ߹ߦ  ࿑ޔ ⴫ࠍ⒟Ꮏ
࿑ࠍㆫᄌߩߘߡ޿ߟߦ⸳ᣉ߁ᜂࠍ⒟Ꮏⷐਥߩࡓ࠹ࠬࠪ↥↢ߩᤨᒰޔߒ⋡⌕ߦᐕߚߞ޽ߩᦼ

















































































































































































































































































































































ᜰቯߩ᦭ήᜰቯᐕ᦬ᣣ ࿖ᜰቯผ〔ౝߩᑪㅧ‛  ᐔᚑ  ᐕ ᦬  ᣣ






਄ጀㇱ㧔ᰊ㧕㧦㋕㛽ㅧ   ট ᧲⷏ 㨙 ධർ 㨙 㜞ߐ 㨙 
ਅጀㇱ
㋶⥢㧦㋕㛽ㅧ  ᧲⷏ 㨙 ධർ 㨙 㜞ߐ 㨙
┱ဒߩⷙᮨ㧦㐳ㄝ 㨙 ⍴ㄝ 㨙 ᒰೋᷓߐ⚂ 㨙㧔㨙Ფߦ 
Ბߩ᳓ᐔဒ㆏㧕ޔ᣿ᴦ  ᐕᤨὐߢ 㨙޽ߞߚߣߐࠇࠆ
ㇱ᧚ ᰊ㧦㋕ޔၮ␆㧦4%㧔ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻㧗㋕㧕
ᯏ⢻ ┱ဒౝ૞ᬺຬߩ಴౉ޔ⾗᧚࡮㋶ゞ╬ߩㆇ៝ߦ↪޿ࠆᣉ⸳





೨ผ ᣿ᴦ 㨪 ᐕ ࠕ࠼࡞ࡈ࡮࡟࡯╬ߩડ↹ታᣉߦࠃࠅᄢ┙┱ဒ㐿೥






ᤘ๺  ᐕ ᄢ┙┱ဒᰊቢᚑ㧔᜛ᄢ⸘↹ቢੌ㧕






















ᑪㅧ‛  ↥ᬺ㧔ណជ㧕㑐ㅪ  
┱ဒᰊߣ৻૕ߣߥࠅ┱ဒࠍᯏ⢻ߐߖߚᎿ⒟ߩⷐᚲ
ᜰቯߩ᦭ήᜰቯᐕ᦬ᣣ ࿖ᜰቯผ〔ౝߩᑪㅧ‛  ᐔᚑ  ᐕ ᦬  ᣣ
 





ో૕㧦ጤ⋚ࠍជ೥  ධർ 㨙 ᧲⷏ 㨙 
಴౉ญㇱ㧦ಾ⍹Ⓧࠕ࡯࠴  㑆ญ 㨙 㜞ߐ 㨙
ർ஥ࠕ࡯࠴ㇱ㧦㋕╭ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ㅧ  ጀ  ධർ 㨙 ᧲⷏ 㨙㧗
㨙 ᄤ੗㜞ߐ 㨪㨙
ർ⷏஥ዊቶ㧦㋕╭ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ㅧ  ጀ  ධർ 㨙 ᧲⷏ 㨙 ᄤ੗














೨ผ ᣿ᴦ  ᐕ ᄢ┙┱ဒቢᚑ
ᤘ๺  ᐕ ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕ
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
ᤘ๺  ᐕ㨪 ᄢ┙┱ဒᝬ឴᜛ᄢ⸘↹ߦߡᝬ឴ቶࠍ࿾⴫߆ࠄဒౝߦ⒖⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ┙ᝬ឴ቶቢᚑ
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊ
ᤘ๺  ᐕ㗃 ᣹㒠ᯏ࡮ᝬ឴ᯏบᢙ บ߆ࠄ บ߳ᄌᦝ
ᤘ๺  ᐕ㗃 ධ᧲஥ࠦࡦࡊ࡟࠶ࠨ࡯ቶ෸߮ᯏ᪾ᢛ஻
ᐔᚑరᐕ ભጊߦ઻޿Ⓙ௛஗ᱛ
ભጊᓟ ᐔᚑ  ᐕ ᯏ᪾⵬ୃ㧔㍕ᱛ߼㧕








































































































































































 ⃻ሽߔࠆណ㋶࡮ㆬ㋶㑐ㅪᣉ⸳ߦߪ㜞છ┱ဒ㧔᣿ᴦ  ᐕޛޜ㐿ဒ㧕ޔ㆏ㆆဒ㧔᣿ᴦ 






































































































































ᑪㅧ‛  ㆇ៝㑐ㅪ  
᣿ᴦ  ᐕ㨪ᤘ๺  ᐕޔᤘ๺ೋᦼჇ↥૕೙ᤨઍߦᎿ⒟ߩⷐᚲ㧔੤ㅢ㧕ࠍᜂߞߚ
ᣉ⸳















ᤘ๺  ᐕ㗃 㜞છ☻⎈႐ቢᚑ㧔╙ੑ៑㋶႐〔࿾㧕
ᤘ๺  ᐕ ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕ















ᑪㅧ‛  ㆇ៝㑐ㅪ  









㧔ᦨ⚳ߩⷙᮨ㧕ᷓߐ 㨙 㐳ㄝ  ዤ ⍴ㄝ  ዤ
ㇱ᧚ ㋕
ᯏ⢻ ㋶⍹៝಴↪ߩ┱ဒ




᣿ᴦ 㨪 ᐕ 㜞છ┱ဒ㐿೥ޔᧁㅧߩ┱ဒᰊ߇⸳⟎ߐࠇࠆ
᣿ᴦ  ᐕ 㜞છ┱ဒ๮ฬᑼ
ᤘ๺  ᐕ㨪 ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ޔౝㇱࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ᝬ┙Ꮏ੐ޔᝬ
឴ᯏჇᒝ
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊߦ઻޿㐽㎮ޔᝬ឴ᯏࠍઁ㋶ጊߦォ↪ޔᝬ឴ቶࠍ㋶ጊ੐ോ
ᚲߦォ↪














ᑪㅧ‛  ㆇ៝㑐ㅪ  
᣿ᴦ  ᐕ㨪ᤘ๺  ᐕޔᎿ⒟ߩⷐᚲ㧔੤ㅢ㧕ࠍᜂߞߚᣉ⸳
ᣣᧄੱᛛⴚ⠪ߦࠃࠆㄭઍൻߩ᐀㐿ߌࠍ⽎ᓽߔࠆ
ᜰቯߩ᦭ήᜰቯᐕ᦬ᣣ ࿖ᜰቯผ〔ౝߩᑪㅧ‛  ᐔᚑ  ᐕ ᦬  ᣣ



















᣿ᴦ  ᐕ ㆏ㆆဒ㐿ဒ
᣿ᴦ  ᐕ ㆏ㆆߩഀᚭ㔺㗡ជࠅਛᱛ
᣿ᴦ  ᐕ ᡰᩇᨒ߇⣣᧎ߒߚߚ߼ޔဒญࠃࠅ⚂ 㨙ࠍ࠻ࡦࡀ࡞ߦᄌᦝޔဒญ
ࠃࠅ⚂ 㨙ߩဒ㆏ߪ⥄ὼ⍹Ⓧߦᄌᦝߒߚ หᤨᦼ⍹ㅧဒญ
















᭴ᚑⷐ⚛ߩಽ㘃⒳೎ ᑪㅧ‛  ↢↥㧔ㆬ㋶㧕㑐ㅪ  
 
஻⠨ ᤘ๺  ᐕ㗃ߩᄢჇ↥ᤨઍߦᎿ⒟ߩⷐᚲ㧔ㆬ㋶㧕ࠍᜂߞߚᣉ⸳
┙࿾⁁ᴫޔᑪㅧ‛ޔᯏ᪾⸳஻߇⋧଼ߞߡో૕߇৻ߟߩࠪࠬ࠹ࡓߣߒߡᯏ⢻ߔࠆ
ὐߢ㋶ጊ․᦭ߩᣉ⸳


















ਥߥᱧผ ೨ผ ᣿ᴦ  ᐕ 㜞છㆬ㋶႐㧔㌃㋶ㆬ㋶႐㧕߇㜞છ┱ဒධ⷏ߦቢᚑ
᣿ᴦ  ᐕ ៑㋶႐ቢᚑ㧔╙৻㧦⃻ሽㆮ᭴ޔ╙ੑ㧦⃻࿷ߩ㜞છ࿾඙☻⎈႐૏⟎㧕
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
ᤘ๺  ᐕ㗃 ╙ੑ៑㋶႐ߩ૏⟎ߦ㜞છ☻⎈႐ቢᚑ㧔㜞છㆬ㋶႐ࠍ᧲ߦ⒖▽㧕
ᤘ๺  ᐕ 㜞છ⾂㋶⥢ቢᚑޔ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕ
ᤘ๺  ᐕ ៑㋶႐ᑄᱛߦ઻޿☻⎈႐߽㋶ゞ࡞࡯࠻╬ⷙᮨ❗ዊ
ᤘ๺  ᐕ㗃 ࠴࠶ࡊ࡜࡯ขᦧ

























ᑪㅧ‛  ↢↥㧔▤ℂ㧕㑐ㅪ  
ᤘ๺ೋᦼჇ↥૕೙ᤨઍߩ㋶⍹ㆇ៝ߩⷐߣߥࠆᯏ᪾ㆇ༡ࠍᡰ߃ߚᣉ⸳





ᧁㅧ ಾᆄㅧᐔደᑪ  ᫟   ট ᪞㑆  ઙ ᩴⴕ  㑆 ᫟㜞 㨙ਅ






ᨔⷐߥㇱಽ ᤘ๺  ᐕએ೨ߦᑪㅧߐࠇޔ࿯࿾ߣ৻૕ߦߥߞߡ޿ࠆㇱಽ㧔ၮ␆࡮ゲㇱ࡮ᐥ㧕
ߘߩઁߩㇱಽ࡮ⷐ⚛ ოޔᄤ੗ޔ࠲࡜࠶ࡊ ާ⃻ሽᯏ᪾㘃ިᣓ⋚ บޔࡈ࡜ࠗࠬ⋚ บޔࡏ࡯࡞




ਥߥᱧผ ೨ผ ᣿ᴦ  ᐕ 㜞છ┱ဒ㐿ဒ
᣿ᴦ  ᐕ ㆏ㆆဒ㐿ဒ
ᤘ๺  ᐕ㗃 㜞છ☻⎈႐ቢᚑ
ᤘ๺  ᐕ ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕ
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
㨪ᤘ๺  ᐕ ਛᄩ᫟ቢᚑ 
ᤘ๺  ᐕ㗃 ⷏᫟Ⴧ▽̪ޟᤘ๺ 㨪 ᐕ㜞છ㐯὾႐᜛ᒛᎿ੐ޠߣหᤨᦼ





















ᑪㅧ‛  ㆇ៝㑐ㅪޔ↢↥㧔ㆬ㋶㧕㑐ㅪ  
ᤘ๺ೋᦼჇ↥૕೙ᤨઍߩᎿ⒟ߩⷐᚲ㧔ㆇ៝ޔㆬ㋶㧕ࠍᜂߞߚᣉ⸳
૒ᷰ㋶ጊߦ߅޿ߡේᒻࠍߣߤ߼ࠆᢙዋߥ޿ᄢⷙᮨᑪㅧ‛





ࡌ࡞࠻ࠦࡦࡌࠕ࡯ࡗ࡯࠼㧦㋕㛽ㅧಾᆄㅧ  ጀ  ᪞㑆 㨙 㐳ߐ 㨙
⾂㋶⥢㧦㋕㛽ㅧ
 ጀ ㋕╭ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ㅧ














ਥߥᱧผ ೨ผ ᤘ๺  ᐕ㗃 ╙ੑ៑㋶႐ߩ૏⟎ߦ㜞છ☻⎈႐ቢᚑ
ᤘ๺  ᐕ ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕ
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
ᤘ๺  ᐕ 㜞છ⾂㋶⥢෸߮ࡌ࡞࠻ࠦࡦࡌࠕ࡯ࡗ࡯࠼ቢᚑ
ࡌ࡞࠻ࠦࡦࡌࠕ࡯ࡗ࡯࠼ߩ⓹ߩ৻ㇱࠍ㐽Ⴇޔ⾂㋶⥢ᑪౕᡷᄌ
ᐔᚑరᐕ ભጊߦࠃࠅⒿ௛ભᱛ





















ᑪㅧ‛  ↢↥㧔▤ℂ㧕㑐ㅪ  
ᤘ๺ೋᦼჇ↥૕೙ᤨઍߩ૒ᷰ㋶ጊߩ▤ℂߩⷐߣߒߡ㊀ⷐߥᣉ⸳
















ਥߥᱧผ ೨ผ ᤘ๺  ᐕ㗃 ╙ੑ៑㋶႐ߩ૏⟎ߦ㜞છ☻⎈႐ቢᚑ㧔㜞છㆬ㋶႐ࠍ᧲ߦ⒖▽ޔ
╙ੑ៑㋶႐ߩ৻ㇱሽ⟎㧕
ᤘ๺  ᐕ ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕ
ᤘ๺  ᐕએ㒠 ╙ੑ៑㋶႐㧔ಽᨆᚲ೨りᑪ‛㧕ߩ৻ㇱࠍ᠗෰
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
ᤘ๺  ᐕ㨪ᤘ๺  ᐕઍ ಽᨆᚲቢᚑ

















ᑪㅧ‛  ↢↥㧔േജ㧕㑐ㅪ  
ᚭ࿾Ꮉߩ⊒㔚ᣉ⸳ߣ౒ߦޔᤘ๺ೋᦼჇ↥૕೙ᤨઍߩ૒ᷰ㋶ጊᣉ⸳ߦേജࠍଏ
⛎ߒߚ㊀ⷐߥᣉ⸳





ᧁㅧ ᐔደᑪ ಾᆄㅧᆄ౉ ࠮ࡔࡦ࠻ⅽ⫘   ট ᪞㑆  㑆 ᩴⴕ  㑆
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ਥߥᱧผ ೨ผ ᣿ᴦ 㨪 ᐕ ੱㅧ⍹Ꮏᴺߦࠃࠆᄢ㑆᷼ߩ⼔ጯᎿ੐߇ⴕࠊࠇࠆ
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
ᤘ๺  ᐕ㗃 ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕޔࡠ࡯࠳࡯ᯅᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆Ἣജ⊒㔚ᚲᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊ
ᐔᚑరᐕ ૒ᷰ㋶ጊભጊߦ઻޿Ⓙ௛⚳ੌ
ભጊᓟ ᐔᚑ  ᐕ ᄢ㑆᷼ߩᐢ႐ᢛ஻
























ᾃⅽㅧޔ 㓏ᧁゲ ಾᆄㅧ᪋ⅽ⫘  㓏ᑪ   ট ᪞㑆 㨙 ᩴⴕ 
㨙 ᫟㜞 㨙 
ᧁㅧ࠻࡜ࠬ⚵




ᨔⷐߥㇱಽ ᤘ๺  ᐕએ೨ߦᑪㅧߐࠇޔ࿯࿾ߣ৻૕ߦߥߞߡ޿ࠆㇱಽ㧔ၮ␆࡮ゲㇱ㧕
ߘߩઁߩㇱಽ࡮ⷐ⚛ ደᩮޔᐥޔᬀ‛ޔ⃻▤ℂ⠪ߩ଻▤‛ຠ




ᤘ๺  ᐕ㗃 ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕޔࡠ࡯࠳࡯ᯅᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆Ἣജ⊒㔚ᚲᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊ
ᐔᚑరᐕ ૒ᷰ㋶ጊભጊߦ઻޿Ⓙ௛⚳ੌ






















ᾃⅽㅧ ᐔደᑪ   ট ᪞㑆 㨙 ᩴⴕ߈ 㨙 ᫟㜞 㨙
ᧁㅧ࠻࡜ࠬ⚵




ᨔⷐߥㇱಽ ᤘ๺  ᐕએ೨ߦᑪㅧߐࠇޔ࿯࿾ߣ৻૕ߦߥߞߡ޿ࠆㇱಽ㧔ၮ␆ㆮ᭴㧕
ߘߩઁߩㇱಽ࡮ⷐ⚛ ᬀ‛ޔ⃻▤ℂ⠪ߩ଻▤‛ຠ




ᤘ๺  ᐕ㗃 ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕޔࡠ࡯࠳࡯ᯅᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆Ἣജ⊒㔚ᚲᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊ
ౝᄖო㕙ࡕ࡞࠲࡞⵬ୃ
ᐔᚑరᐕ ૒ᷰ㋶ጊભጊߦ઻޿Ⓙ௛⚳ੌ



























ᨔⷐߥㇱಽ ᤘ๺  ᐕએ೨ߦᑪㅧߐࠇޔ࿯࿾ߣ৻૕ߦߥߞߡ޿ࠆㇱಽ㧔ၮ␆࡮ゲㇱ㧕
ߘߩઁߩㇱಽ࡮ⷐ⚛ ౝᄖⵝ᧚ޔ⃻▤ℂ⠪ߩ଻▤‛ຠ





ᤘ๺  ᐕ㗃 ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕޔࡠ࡯࠳࡯ᯅᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆Ἣജ⊒㔚ᚲᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊ
ᐔᚑరᐕ ૒ᷰ㋶ጊભጊߦ઻޿Ⓙ௛⚳ੌ




























ᨔⷐߥㇱಽ ᤘ๺  ᐕએ೨ߦᑪㅧߐࠇޔ࿯࿾ߣ৻૕ߦߥߞߡ޿ࠆㇱಽ㧔ᾃⅽ࡮ᧁ᭴ㅧㇱ㧕
ߘߩઁߩㇱಽ࡮ⷐ⚛ ᬀ‛ޔၸⓍ࿯⍾ޔ⃻▤ℂ⠪ߩ଻▤‛ຠ
ਥߥᱧผ ೨ผ ᣿ᴦ 㨪 ᐕ ੱㅧ⍹Ꮏᴺߦࠃࠆᄢ㑆᷼ߩ⼔ጯᎿ੐߇ⴕࠊࠇࠆ
㨪ᄢᱜᤨઍ ᾃⅽୖᐶ㧔㧝㧕ޔᾃⅽୖᐶ㧔㧞㧕ޔᝥ㋶ୖᐶ㧔㧝㧕ᑪ⸳
᣿ᴦᤨઍᧃᦼ㨪ᄢᱜ ᐕ㗃 ᝥ㋶ୖᐶ㧔㧞㧕ᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ㗃 ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕޔࡠ࡯࠳࡯ᯅᑪ⸳
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
ᤘ๺  ᐕ㨪 ᐕ ᒰ㋶⍹ୖᐶ૏⟎ᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆Ἣജ⊒㔚ᚲᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊ
ᤘ๺  ᐕ㗃 ᒰ㋶⍹ୖᐶᡷୃ߹ߚߪᑪߡᦧ߃
ᐔᚑరᐕ ૒ᷰ㋶ጊભጊߦ઻޿Ⓙ௛⚳ੌ




















ᾃⅽㅧ ᐔደᑪ   ট ᪞㑆 㨙 ᩴⴕ߈ 㨙 ᫟㜞 㨙
ᧁㅧ࠻࡜ࠬ⚵






ᨔⷐߥㇱಽ ᤘ๺  ᐕએ೨ߦᑪㅧߐࠇޔ࿯࿾ߣ৻૕ߦߥߞߡ޿ࠆㇱಽ㧔ᾃⅽ࡮ᧁ᭴ㅧㇱ㧕
ߘߩઁߩㇱಽ࡮ⷐ⚛ ᬀ‛ޔၸⓍ࿯⍾ޔ⃻▤ℂ⠪ߩ଻▤‛ຠ




ᤘ๺  ᐕ㗃 ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕޔࡠ࡯࠳࡯ᯅᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆Ἣജ⊒㔚ᚲᑪ⸳
ᤘ๺  ᐕ ᄢ❗ዊ
ᐔᚑరᐕ ૒ᷰ㋶ጊભጊߦ઻޿Ⓙ௛⚳ੌ㧫




























ᨔⷐߥㇱಽ ᤘ๺  ᐕએ೨ߦᑪㅧߐࠇޔ࿯࿾ߣ৻૕ߦߥߞߡ޿ࠆㇱಽ㧔ၮ␆࡮ゲㇱ㧕
ߘߩઁߩㇱಽ࡮ⷐ⚛ ᬀ‛ޔၸⓍ࿯⍾
ਥߥᱧผ ೨ผ ᣿ᴦ 㨪 ᐕ ੱㅧ⍹Ꮏᴺߦࠃࠆᄢ㑆᷼ߩ⼔ጯᎿ੐߇ⴕࠊࠇࠆ
ᤘ๺  ᐕ㗃 ㊀ⷐ㋶‛Ⴧ↥ᴺᣉⴕߦ઻޿ᄢჇ↥૕೙ߦ⒖ⴕޔࡠ࡯࠳࡯ᯅᑪ⸳
ᑪ⸳㨪
Ⓙ௛ᤨᦼ
ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆Ἣജ⊒㔚ᚲቢᚑޔ⫾㔚ᳰᑼ㋶ゞᢛ஻
ᤘ๺  ᐕ ᄢ㑆⊒㔚ᚲߩඨಽ߇ଏ಴ߐࠇࠆ㧔ㇱಽߪਇ᣿㧕


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































೎․ޟޔߪ࿐▸ߩ⟎ភߩᜬ⛽ࠆ޽ߦ㗄 ╙᧦  ╙ᴺޕࠆ޿ߡࠇߐߣὑⴕⷐਇน⸵ޔߪߡ
 ╙ޠೣⷙࠆߔ㑐ߦ⺧↳น⸵ߩ╬ᦝᄌ⁁⃻ߩ‛ᔨ⸥ὼᄤൎฬ〔ผߪ෶‛ᔨ⸥ὼᄤൎฬ〔ผ
ޕࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߦ᧦
































































































































 ᴺ╙  ᧦ߩߚߛߒᦠ߈ߦ޽ࠆ⸵นਇⷐⴕὑ 
ࠕ ⛽ᜬߩភ⟎
࡮ᨗ៊ᧁ࡮ୟᧁ࡮ᨗࠇᨑߩબណ෸߮㒰෰ޕᡰ㓚ᨑ࡮ෂ㒾ᨑߩબណޕߚߛߒᡰ㓚ᨑ࡮ෂ㒾
ᨑߦߟ޿ߡߪ᥊ⷰߦ㊀ⷐߥᓇ㗀ࠍ෸߷ߐߥ޿႐วߦ㒢ࠆޕ㧔╙ ᧦╙  ภ෸߮╙ ภ㧕
࡮ࡑ࠷ࠢࠗࡓࠪ╬∛⯻ኂߦ⟕ᖚߒߚᬀ‛ߩⵍኂ᜛ᄢ㒐ᱛߩߚ߼ߩબណ෸߮㒰෰㧔╙  ᧦
╙  ภ㧕
࡮㒠㔎╬ߢዊⷙᮨߥ࿯⍾ߩᵹ಴߇⊒↢ߒߚ࿾⴫㕙ߩၒ߼ᚯߒ㧔╙ ᧦╙  ภ෸߮╙ ภ㧕
࡮⍹၂ߩ 㨪ᢙ⍹ߩᄤ┵⍹╬߇ォ⪭߿ォୟߒߚ႐วߩޔ⍹᧚ߩේ૏⟎߳ߩᝪ߃⋥ߒ߿ޔ
⎕៊▎ᚲߩ઒⵬ᒝ╬㧔╙ ᧦╙  ภ෸߮╙ ภ㧕






















































ࠧ࡯࡞࠺ࡦ૒ᷰ?߇ᚲ᦭ߒߡ޿ࠆ㧔2㧙 ࿑ ޔ2㧙 ࿑  ෳᾖ㧕ޕ
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































಴᛽ߩᚲ▎ߥⷐᔅ߇ኤⷰ࡮   






⸛ᬌߩઍᐕ߈ߴߔሽ଻࡮   
⸛ᬌߩ╷ኻో቟߁ߥ߽ߣߦ↪ᵴߣᴺᣇ↪ᵴ࡮
ᣇ߼ㅴߩ⸛ᬌ㧚ࠗ
ℂᢛߩ㗴⺖ߣ⁁⃻ߩ඙࿾ฦ߮෸૕ో࡮   
⸛ᬌߩ↹⸘ℂ▤ሽ଻࡮   















⹺⏕ႎᖱߩᤨ⸳ᣂߩ᭴ㆮ਄࿾࡮   
⸛ᬌߩ╷ኻሽ଻߮෸⹺⏕ߩᴫ⁁ൻഠ࡮































   ࡮ᜰቯ࿾ౝߦಽᏓߔࠆㆮ〔ߩ଻ሽޔ෸߮ฎ㆏ߩ㗼࿷ൻߣ๟ㄝߩᱧผ⊛ⅣႺߩ଻ሽࠍ
࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮ਥⷐߥ㑆ᱠޔ㔺㗡ជࠅ〔ߩ଻ሽ
   ࡮㢬ሶ㆏ߥߤฎ㆏ߩୃᓳ
   ࡮⺑᣿᧼ߩ⸳⟎
   ࡮ଢ⋉ᣉ⸳㧔ࡌࡦ࠴ޔଢᚲ㧕ߩᢛ஻
   ࡮቟ో਄ߩᣉ⸳㧔㑆ᱠ߳ߩォ⪭㒐ᱛᩋޔ㓏Ბ㧕ߩᢛ஻
   ࡮ੱᎿᨋߩ଻ో
 ԙ ૒ᷰᄺⴕᚲ〔
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ᓳరᑪ‛ߩᓮᓎᚲߪޔવ⛔⊛ߥ๺ᑪ▽ᛛᴺߦࠃࠆୃᓳࠍ࿑ࠆޕ
   ࡮ผ〔๟ㄝߩᢳ㕙ߦߟ޿ߡߪޔ㒐ἴ਄ߩ࿯࿾ߩ⛽ᜬߣ᥊ⷰ㈩ᘦߩⷰὐ߆ࠄޔ↸ਗߺ
ߣ৻૕ߣߥߞߚ๟ㄝⅣႺߩ଻ోࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮ᓮᓎᚲߩᐤㇱಽ߿ṭ༟ოߩ⵬ୃ
   ࡮๟ㄝߩᠩო╬㒐ἴᣉ⸳ߩ๟ㄝㆮ᭴ߦ⺞๺ߒߚ᧚ᢱ࡮Ꮏᴺ╬ߦࠃࠆୃ᥊
   ࡮੩↸ㅢࠅߥߤ↸ਗߺ଻ో੐ᬺߣㅪ៤ߒߚേ✢ᢛ஻
Ԛ ㆏ㆆߩഀᚭ
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ผ〔ࠍઍ⴫ߔࠆㆮ᭴ߢ޽ࠅޔ࿾ਅㆮ᭴ਗ߮ߦ࿾਄ㆮ᭴౒ߦ⃻⁁଻ሽߦദ߼ࠆޕ
   ࡮⪭⍹╬ߢෂ㒾ߥ▎ᚲߦߟ޿ߡߪޔผ〔଻ሽ෸߮㒐ἴߩⷰὐ߆ࠄᢛ஻ࠍㅴ߼ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮࿾਄ㆮ᭴㧔㔺㗡ជࠅ〔ޔ㑆ᱠ〔㧕ߩ଻ሽភ⟎
   ࡮࿾ਅㆮ᭴㧔ဒ㆏ጤ⋚㧕ߩ଻ሽភ⟎
   ࡮ผ〔ᜰቯᄖ㧔㓞ធ࿾㧕ᢳ㕙ߩ፣⪭㒐ᱛᎿ੐
ԛ ቬᄥᄦ㑆ᱠ
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮౏㐿ߔࠆ໑৻ߩㄭ਎ဒ㆏ߣߒߡޔଔ୯ߩ㗼࿷ൻߣᵴ↪ߩଦㅴࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀




   ࡮଻ሽ⁁ᴫ⺞ᩏࠍታᣉߒ଻ሽߦᔅⷐߥಣ⟎ࠍᣉߔޕ
   ࡮๟࿐ߩผ〔╬ߣߩ৻૕⊛ߥ଻ሽߣᵴ↪ࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮⍹᧚ߩ⵬ୃ෸߮଻ሽಣℂ
   ࡮ผ〔ᴡ᧛ᒾᏀⴡ㐷ଏ㙃Ⴁߣߩ৻૕⊛ߥ⺑᣿ᣉ⸳ߩ⸳⟎
ԝ ᴡ᧛ᒾᏀⴡ㐷ଏ㙃Ⴁ
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮଻ሽ⁁ᴫ⺞ᩏࠍታᣉߒ଻ሽߦᔅⷐߥಣ⟎ࠍᣉߔޕ
   ࡮๟࿐ߩผ〔╬ߣߩ৻૕⊛ߥ଻ሽߣᵴ↪ࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮⍹᧚ߩ଻ሽಣℂ




   ࡮ㆮ᭴ߩ଻ሽ⁁ᴫߩᛠីߣㆡಾߥ▤ℂࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻⵬ୃ▎ᚲޔ㔚᳇㈩✢ᣉ⸳ߥߤߩୃ❲
   ࡮౉ญ⍹Ბ߳ߩᚻ᠁ࠅ╬ߩ⸳⟎
ԟ ㏹ᭈ
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ᧁㅧㇱಽߪવ⛔⊛ߥ๺ᑪ▽ᛛᴺߦࠃࠅୃᓳࠍ࿑ࠆޕ
   ࡮ᓟᐕߩᡷᄌߢᱧผ⊛ߥ್ᢿ߇⹺߼ࠄࠇߥ޿▎ᚲߪේ⁁߳ߩᓳᣥࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
   ࡮Ꮢⴝ࿾ౝߦᚲ࿷ߔࠆߎߣ߆ࠄ๟ㄝⅣႺߣ৻૕ߣߥߞߚ଻ోࠍ࿑ࠆޕ
  عᢛ஻ߩౕ૕଀
   ࡮੩↸ㅢࠅߥߤ↸ਗߺ଻ో੐ᬺߣㅪ៤ߒߚേ✢ᢛ஻
   ࡮㒐⣣⮎೷╬ߩႣᏓߥߤቯᦼ⊛ߥ⛽ᜬ▤ℂ
Ԡ ็਄ᶏጯ⍹ಾ႐〔
  عᢛ஻ߩᣇะᕈ
   ࡮ผ〔ߛߌߢߥߊޔฬൎߣߒߡߩଔ୯଻ሽߦ߽㈩ᘦߒߚᢛ஻ߦദ߼ࠆޕ
   ࡮ᵴ↪ߦ޽ߚߞߡߪޔઁߩㄭ਎ผ〔߿㎾⋡ᄺⴕჄ㧔⋵ผ〔㧕ߣߩㅪ៤ࠍ࿑ࠆޕ
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